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ガスを安全にお使いいただくために
換気・ゴム管・むとコック
開量
換気にはくれぐれもご注意を
小型ガス湯沸器をお使いのと
きは、点火と同時に、窓をあけ
るか換気扇をまわして、換気を
お願いします。
霊2
lコム管|
ガスゴム管もときどき点検を
コ守ム管はコックの赤い線までカッチ
リと差し込んで、ゴム管止めもお忘
れなく。古pゴム管は、はやめにお
取りかえください。
|もとコック|
お出かけ前、おやすみ前にはもとコック
の確認を
ふだんお使いになっていないもとコックに
は、必ずゴムキャップをしておいてください。
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